





































consideration of education of “Information Systems” for Niigata University of 





























⑴ 第 94 回北信越学生対校陸上競技選手権大会　大会役員（副大会長），2020 年（令和２
年）８月１日～２日，石川県西部緑地公園陸上競技場．
⑵ 天皇賜盃第 89 回日本学生陸上競技対校選手権大会　大会役員（委員），2020 年（令和
２年）９月 11 日～ 13 日，デンカビッグスワンスタジアム（新潟市）．
⑶ 第 51 回北信越学生陸上競技選手権大会　大会役員（副大会長），2020 年（令和２年）
９月 26 日～ 27 日，富山県総合運動公園陸上競技場．
⑷ 第 42 回北日本学生陸上競技対校選手権大会　大会役員（副大会長），2020 年（令和２
年）10 月 17 日～ 19 日，北上総合運動公園陸上競技場（岩手県北上市）．
Ⅳ　学会・研究発表・その他の活動
⑴ 藤瀬 武彦，亀岡 雅紀，橋本 麻里．一般男女大学生におけるフリーウエイト運動の％１
RM での最高反復回数と酸素消費量　－ベンチプレスとパラレルスクワットにおいて－．
新潟県体育学会令和２年度大会（オンライン），2020 年（令和２年）10 月 24 日，新潟大
学五十嵐校舎．
－ 153 －






⑴ 藤田晴啓 岡崎一也 能舞台活用・伝統芸能による地域活性化に関する調査研究 -I 新潟国際
情報大学経営情報学部紀要 Vol.3 （2020） 75-92. （査読なし）
⑵ Fine-tuned Surface Object Detection Applying Pre-trained Mask R-CNN Models, 
International Conference of Computational Intelligence 2020, IEEE Conference 
Proceedings, 978-1-5386-5541-2/18. （査読論文）
⑶ Fine-tuned Pre-trained Mask R-CNN Models for Surface Object Detection,2020.
　 https://arxiv.org/abs/2010.11464（査読なしプレプリント）






② テキスト・実践教育　機械学習クラウドサービス Google Collaboratory にて Python ソー
























⑵ 山下功（2020）『管理会計論 教科書 前編・後編 2020 年度版』新潟国際情報大学教育オー
プンリソース，< https://www.nuis.ac.jp/pub/ed_open_source.html>.
⑶ 山下功（2020）『管理会計論 予習ノート 前編・後編 2020 年度版』新潟国際情報大学教育オー
プンリソース，< https://www.nuis.ac.jp/pub/ed_open_source.html>.
Ⅳ　学会・研究発表・その他の活動








⑸ 新潟市総務事務システム構築業務委託業者選定業務（2020 年 10 月）
－ 155 －
